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SUBSECRETARIA.—Destino al comandante de Intendencia
don R. de Isasi.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— —Señala la dotación
del buque planero «Tofiño, (rectificada).
SECCION DE PERSONAL-. Pasa a situación de disponible
el C. de C. don J. Tajuelo.—Destino al idern don J. M. Ra
gel.--71(lem al T. de N. d:n J. Fullea.—Idetn a los A. de N.
don J. R. de Dolarea y don J. L. Souto. - Resuelve instan
cia del idern don I. Aliar°. —Destíno a un cabo de artillería.
Resuelve instancia de un cabo dé Marinería.
SECCION DE MAQUINAS.—Ascenso del capitán maquinista
dou 13. Tous.—Retifo de varios terceros maquinistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Modifica planiillas del Cuer
po de Intendencia.— Confirma en su destino al coronel de
Intendencia don 3. Barbastro.—Queda sin efecto la vacante
de devino que expresa .—Rectifica orden ministerial sobre
efectos administrativos.
SECCION DE SANIDAD.-Declara aptos para el ascenso a








Desigtiadó el téniente coróhei dé Ititeudencia don Ra
fael Ortega y Villergás pata efectuak él tiii-so de especia
eb -éP Cuerpo de Intendencia; este Ministerio há
dispuesto sea sustituido, con carácter interino, en la Se
cretaría del Consejo de jefes de los Servicios y de la Junta
de Reglamentos, , por el comandante del mismo Cuerpo,
asignado a; esta Subsecretaría, D. Ricardo de Isasi e Ivison.
II de marzo de 1935.
Él titylecretai:io,
Juan M-Delgado.
Señor General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADP
Dotaciones.
Padecido error de copia en la Ordéñ ministerial de 28
dé febrero 'último (D. O. núm. 53) que señala la dotación
del buque planero Tofiño, se inserta a continuación debi
damente rectificada:
Circular.—Como resultado de propuesta elevada por el
comandante- del buque- 'pionero Tofifío-- sobre que le sea
disminuida la dotación, en la parte que corresponde a los
Cuerpo's Auxiliares', por faltar alojamiento, para la que
le' asigna la Orden ministerial de 9 de junio de 1934
(D. O. núm. 135), modificada por la de 24 de. septieniUt
siguiente7(D-. O. núm. 221), este Ministerio, de confor
midadAa-7própuesta del Estado Mayor de la Armada,
ha résueltó-gue4W.dotación del buque planero Tofirio séa
la .que a continuación se expresa:
Un capitán de fragata (H).
Un capitán de corbeta (171), • -
Cinco .tenientes de navío (H).
Un alférez de navío (E).
Un .capitán maquinista (M.)
Un teniente de Intendencia.
Un capitán médico).
Un auxiliar primero 'naval.
Cinco auxiliares segundos navales (dos para el Cástor
v el Po/lux').
Un auxiliar segundo de Artillería.
Un auxiliar segundo de Sanidad.
Un auxiliar primero de Oficinas y Archivos.
Un segundo maquinista.
Cinco. terceros ''maquinistas (dos para el Cástor y el
P
Un atixiliar segundo radiotelegrafista.
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mialk
Un auxiliar primero de Electricidad.
Dos auxiliares primeros de máquinas.
Un auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (carpintero ca
lafate). - -
Cuatro auxiliares, de Hidrografía.
Un práctico de costas.
Un mayordomo.
Dos cabos -de marinería, de prinwra.
Seis cabos. de marinería, de segunda (dos para el Cás
tor y Pollux).
Dos cabos de Electricidad, de segunda.
Dos cabos de Artillería, de segunda.
Dos cabos radiotelegrafistas, 'de primera.








Veinte marineros de primera (cuatro para el Cástor
Pollux).
Treinta_ y tres marineros dé segunda (ocho para el CLís
tor y Pollux).
Seis fogbnerós preferentes (dos para el Cástor y Pollux
v dos motoristas).









En virtud de sentencia absolútoria dictada por la Sec
ción 4.a de la Audiencia Provincial de .Iadrid, este Mi
nisterio ha dispuesto que el capitán de corbeta D. Julio
Tajuelo Fernández cese en la situación de disponible gu
bernativo y pase a la de disponible forzoso, apartado A),
y a partir del 13 de febrero último en esta capital, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación general de dicho
Ministerio.
II de marzo ..de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delaado_
Señor Contraimirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Dada cuenta de la propuesta formulada al efecto, este
Ministerio, de acuerdo con las plantillas del Cuerpo Ge
neral de la Armada de 14 de febrero pasado (D. O. nú
mero 38), ha tenido a bien nombrar jefe de la dirección
de tiro y de los Servicios de Artillería del crucero Almi
rante Cervera al capitán de corbeta D. José María Ragel
García, con antigüedad de 8 del citado mes de febrero,
fecha desde la cual viene desempeñándolo y a los efec
tos determinados en el artículo 8.(' del Decreto de Espe
alidades de T.f) de julio de 1934 (D. O. núm. -170).
8 de marzo -de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe "de la Sección de Personal.
Señores...
Dada cuenta de la propuesta formulada al efecto y de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
. nal,•,este Ministerio ha tenido a bien nombrar jefe de los
• SerVIcios de Artillería del destructor Sánchez Barcáiz
tegu,i al teniente de navío D. José Fullea y Carlos Roca,
en relevo del alférez de navío D. .Alberto Cervera y Bal
seyro, y a 'los efectos determinados en el artículo 8.° del




8 de marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
efe de la Sección de -Personal.
A propuesta del Vicealmirante jefe de la Escuadra don
Tomás Calvar y Sancho y de acuerdo con el artículo 28
del viene Reglamento de destinos, éste Ministerio ha te
nido a bien nombrar su ayudante personal al alférez de
navío D. José Ramón de Dólarea y Pinillo, en relevo del
capitán de corbeta D. Ricardo Calvar y González-A.11er.
8 de marzo de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de _Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el alférez de navío
D. José -Luis Souto y López de Neira cese en la situación
de diponible gubernativo y pase a las órdenes del Viceal
mirante Jefe de la Escuadra.
11 (le marzo de 1935.
EI Sutsecretario,
Juan M-Dehlga-do.
efe de la Sección de' PerSonal.Señor Contralmirante
Señóres...
Como resoiución a instancia del alférez ,de navío D. Ig
nacio Alfaro Fournier, este Ministerio ha dispuesto quede
sin efecto el destino conferido por Orden ministerial de
26 de enero último (D. O. núm. 26) al de igual empleo
D. Antonio Carbó y Ortiz-Repiso para el torpedero Nú
mero 9.
20 che ferero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Se,5or Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
-
Marinería.
Como consecuencia de propuesta formulada al efecto
y de conformidad Con): lo informado por la Sección de- Per
sonal, se dispone que el cabo de Artillería de primera An
tonio Pérez Gallego cese de prestar sus servicios en el ca
ñonero Eduardo Dato y pase a continuarlos a la Base na
val principal de Cádiz como comprendido en el párrafo n
de la regla 5•a de la Orden ministerial de 8 de mayo de
1934 (D. O. núm. 1°9) y artículo 24 del vigente Regla
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mento. de Reclutamiento y Régimen de las Escuelas de
Marinería.
6 de marzo de 1935.




Dada cuenta de instancia elevada por el cabo de mari
nería, de la dotación del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano, José Sebastián Cumba, en súplica de que se le
conceda la-rescisión del compromiso que- se halla sirviendo,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal y el Estadó Mayor de la Armada, ha
resuelto se acceda a lo solicitado, debiendo reintegrar el
recurrente la parte proporcional de prima y vestuario no
devengada en su actual campaña.
6 de marzo de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.




Como consecuencia de nuevas plantillas de la ley de
7 de diciembre de 1934 (D. O. núm. 287), este Ministerio,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Má
quinas, ha dispuesto sea ascendido a Comandante maqui
nista el capitán D. Bartolomé Tous Rotger, con antigüe
dad de 1.° de julio de 1934 y efectos administrativos a
partir de la misma fecha.
Lo que comunico a V E. para su conocimiento y efectos.
8 de marzo de 1935.
ABAD CONDE
señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto conceder el pase a la si
tuación de retirado, con arreglo a las ventajas que conce
de el artículo 3.° de la ley de 5 de agosto de 1932 al ter
cer maquinista de la Armada D. Adolfo Díaz Martín, con
residencia en Oviedo, para el percibo de sus haberes de
retiro, cuyo señalamiento se hará por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, causando baja en la Ar
mada en 31 de marzo.
Lo que comunico a V. E para su conocimiento y efectos.
8 de marzo de 1935.
ABAD CONDE.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto conceder el pase a la si
tuación de retirado, con arreglo a las ventajas que concede
el artículo 3.° de la ley de 5 de agosto de 1932, a los ter
ceros maquinistas de la 'Armada D. jesús -Rodriguez de
la Flor y Solís y D. Germán Acha Fernández, con resi
dencia en Avilés (Oviedo) para el percibo de sus haberes
de retiro, cuyo señalamiento se hará por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, causando baja en la
Armada en 31 de marzo.
Lo que comunico. a V. E. para su conocimiento y efectos.
8 de marzo de 1935.
ABAD CONDE.
•





Circular.—Este Ministerio, visto lo propuesto por la
Sección de Intendencia y de acuerdo con lo informado
P' el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto modificar
las plantillas del Cuerpo de Intendencia de la Armada,
aprobadas por Orden ministerial de 20 de diciembre últi
mo (D. O. núm. 287), en la siguiente forma:
Corolieles.
DONDE DICE:
Jefe del Negociado 3.° (Pre
supuestos) de la Sección de
Intendencia (L. D.).....
DEBE DECIR:
Jefe de los Servicios de
Abastecimientos del Es
tado Mayor de la Ar
mada... ••• .•• •••
Tenientes Coroneles.
DONDE DICE:
Jefe de los Servicios de Abas
tecimientos del Estádo-Ma
yor de la Armada... •••
Señores...
DEBE DECIR:
Jefe del Negociado 3.°
(Presupuestos) de la Sec
ción' de Intendencia.
8 de marzo de 1935.
ABAD CONDE.
Este Ministerio, haciendo uso de la facultad que le con
fieren los Decretos de 8 de diciembre de 1935 y 22 de ene
ro último (Ds. Os. núms. 287 y Ó, respectivamente), ha
dispuesto se confirme en el destino de Jefe de los Servi
dos de Abastecimientos der Estado Mayor al Coronel de
Intendencia D. José Btrbastro Samper ; debiendo queclar
sin efecto la designoción que de este Jefe se hizo para jefe
- del Negociado 3,411 de la Sección de Intendencia por Orden
ministerial dori de enero último (D. O. núm. 13).
8 de marzo de 1935.
ABAD CONDE.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Visto el recurso de súplica ,presentado por el Coman
dante de Intendencia D. Alfonso Carrasco y Pérez, este
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Ministerio, de conformidad con lo in$Kr.madb por la Ase
soría. General, ha disptiesto estinyel dicho récurso, que
dando sin efecto la vaCante anuOliada en el DIARIO OFI
CIAL número 12, fecha 15 de.,Aero último y como conse
cuencia la adjudicación qusil del destino de Auxiliar del
Negociado de la Sección ,,Klilitar de la Dirección General
sivas, se hizo por Orden minis
O. núm. 3i) a favor del coman
Llodrá.
23 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.
de la Deuda y Clases
terial de_ del actual
dante D. resús Ara
t.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con 191=propuesto por
la Sección de Intendencia, ha dispuests.e rectifiquen los
efectos administrativos que por 001511 ministerial de 17 de
octubre de 1934 (D. O. núm. 203 se señalaron en los as
cenQos al empleo inmecliato.,j(los capitanes de Intenden
cia D. Autuaial.liálity )érrez de los Ríos, D. jesúLI,o
bera y Sáizpardo, D. ,$áximo de Cáceres Gordo, D. Pe
dro Mota Vario y lirt: Luis Maldonado Girón, y de los te
nientes D. Fed co Herráez y Sánchez-Escariche, don
Rafael Zaraú ánova,. D. Miguel López Martínez y don
Julio LepyRapallo, asignándoles dichos efectos a partird2 la re ta de 1.° de julio de 1934, de conformidad con
lo dis esto en la ley de 7 de diciembre último.
Señor General
Señores...
8 de marzo de i935.
ABAD CONDE.
efe de la Sección de Intendencia.
-
SECCION DE SANIDAD
Cúerpó dé Áuxiliates de Sánidad.
Dada cuenta del resultado del examen de Suficiencia
para el ascenso a oficiales terceros sufrido por los
auxilia
res pi imeros del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad que a
continuación se relacionan (dispuesto por Orden ministe
rial de 3 de enero último, D. O. núm. 8), este Ministerio,
de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Sanidad,
ha dispuesto sean declarados aptos de los mismos, debién
dose anotar dicha calificación en sus libretas respectivas.
Don Germán Lira Sardiha.
Don Jósé Luis González Aserisio.
Don Gérardo Ainos Mégino.
Don Enrique VáZquez, rorlán.
Don JeSús RodrílUez Topete.
8 de marzo de 1935.
El SubseCretarió,
ii4an M-Delgadó. -




Este Ministerio, en vista del resultado del reconocimien
to médico y lo informado por la Sección de Sanidad, ha
dpuesto conceder dos meses de licencia por enfermo para
%-celoria y Cartagena, al auxiliar segundo del Cuerpo
-
de Auxiliares de Sanidad de la Armada, actualmente dei
tinado en el destructor relasco, D. Isidoro García Táira
ga, debiendo percibir sus haberes durante la misma por la
Habilitación General de la Base naval principal de Car
tagena.
8 de marzo de 1035.
El Subsecretario,
•1.4.111 .11-Delgaao.
Servicios SanitariosSeñor General Médico, Tefe de los
de la Armada.
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE LA
ARMADA
Junta general ordinaria.
Para dar cumplimiento a los artículos II y :35 del Re
glamento de esta Benéfica Asociación, se convoca en nom
bre de su Presidente el- Excmo. Sr. D. Salvador Buhio-as
Abad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el
despacho de la Secretaría de la Asociacióv(piso _entresuelo número 58) el día 21 del actual, alas once y media
de la mañana. • .
-
En el caso de no poder celelParse la citada Junta ge
neral por falta de número de asociados, se reunirá (sin
más. citación), media hora más tarde en el mismo local.
.Madrid, II de marzo de 1935.—El Secretario, t:1;aldo
;1Iontojo y Méndez de San Julián.
ANUNCIOS
BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
Crup() de Infantería de Marina.
Existiendo en la Banda de música de este Grupo una
vacantede músico de primera clase, correspondiente a
oboe, y otra de tercera, correspondiente a fliscorno, se
anuncia por el presente para los aspirantes que deseen
ocuparlas.
Los exámenes tendrán lugar día 25 del mes de mar
zo en el cuartel que ocupan las Fuerzas de Infantería de
Marina, a las diez horas de dicho día.
En estas oposiciones podrán tomar parte los individuos
de la clase civil y militar que lo deseen, para lo cual diri
girán las instancias al señor Teniente coronel jefe de di
chas Fuerzas antes del día 2o del referido mes de marzo, a
las doce del día en que terminará el plazo de admisión.
Las instancias serán acompañadas de la correspondiente
documentación, entendiéndose por tal: para los paisanos
la marcada en el artículo 377 del Reglamento de Recluta




febrero de 1935.—El Teniente coronel
jefe, Enrique de ia Huerta.
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